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Nota da Editonl: o AcordO 0rt0gnlfIi:;0 foi apII<:ado ~mente nesta obra. 
1.1. A CRISE AMBIENTA 
Na medida em que 
especial o natural, afetando 
colocando em risco as fu 
dos recursos ambientais pe 
Nesse sentido, em e 
os países começaram a edi 
do meio ambiente. No B 
antigo Código Florestal, 
Lei 6.938/1981, que aprov, 
Mundialmente, o m 
rida em 1972, promovida 
se deu um alerta mundial 
degradação excessiva, em 
que buscava o desenvolvi 
irresponsável se pregava a 
qualquer custo ambiental (' 
Em 1992, realizou­
Unidas sobre Meio Ambi 
como ECO-92 ou RIO-92, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
